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Brojne međunarodne znanstvene spoznaje ukazuju na razlike u obra-
zovnom postignuću ovisno o spolu učenika i obrazovanju njihovih roditelja. 
Veličine dobivenih razlika mogu ukazivati na razinu nejednakosti obrazovnih 
mogućnosti unutar pojedinog sustava obrazovanja te trebaju poslužiti kao os-
nova za istraživanje uzroka i posljedica istih i razvoj obrazovnih politika za 
njihovo smanjivanje. Tijekom posljednjih godina i u Hrvatskoj je provedeno 
nekoliko istraživanja u kojima je rezultat na vanjskom vrednovanju povezan 
sa spolom i socioekonomskim statusom učenika, međutim, još uvijek nema 
sustavnog i sveobuhvatnog istraživanja o učinku ovih varijabli na školski us-
pjeh u osnovnoškolskoj dobi. Cilj je ovog rada odrediti veličinu efekta spola 
učenika i obrazovnog statusa roditelja te njihove interakcije na školski uspjeh 
učenika iskazan općim uspjehom na kraju razreda i zaključnom ocjenom iz 
hrvatskog jezika. U radu se koriste populacijski podaci o školskom uspjehu 43 
008 učenika četvrtih i 40 843 osmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvat-
skoj. Rezultati dvosmjernih analiza varijanci ukazuju na osrednji efekt spola, 
izraziti efekt obrazovanja roditelja i skroman interakcijski efekt na obje mjere 
obrazovnog postignuća za obje kohorte. Navedene veličine efekta su gotovo 
identične u obje točke osnovnoškolskog obrazovanja s iznimkom efekta spola 
koji je veći u slučaju starije kohorte. Analize jednostavnih efekata za interak-
cijski efekt spola učenika i obrazovanja roditelja ukazuju na stabilnost efekta 
spola unutar različitih kategorija obrazovanja roditelja, osim u slučaju najviše 
kategorije, gdje je taj efekt manji. Istraživački nacrt, dakako, ne omogućuje 
istraživanje ili zaključivanje o uzrocima i posljedicama međugrupnih raz-
lika u obrazovnim postignućima, stoga spoznaje na cjelokupnim kohortama 
hrvatskih osnovnoškolaca prvenstveno mogu poslužiti kao početna osnova za 
istraživanje istih.
Ključne riječi: obrazovno postignuće, školski uspjeh, spolne razlike, ob-
razovanje roditelja.
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UVOD
Brojna istraživanja ukazuju da je obra-
zovno postignuće učenika povezano s 
različitim čimbenicima na razini učenika, 
obitelji, razreda, škola i društva1. Prije sve-
ga, potrebno je spomenuti značajnu pove-
zanost kognitivnih sposobnosti učenika s 
obrazovnim postignućima (npr. Neisser 
i sur., 1996.), ali i osobina ličnosti (npr. 
Matešić i Zarevski, 2008.), roditeljskih 
očekivanja (npr. Davis-Kean, 2005.), ro-
diteljske uključenosti (npr. Jung-Sook Lee 
i Bowen, 2006.; Grolnick i Slowiaczek, 
2008.) te mnogih drugih koji mogu dje-
lovati i izravno i neizravno na obrazovna 
postignuća. Nažalost kako je osnova za ovo 
istraživanje sekundarna baza podataka cje-
lokupnih populacija učenika, ona ne sadrži 
podatke o brojnim čimbenicima koji mogu 
biti značajno i na različite izravne i neizra-
vne načine povezani sa školskim uspjehom 
pa je fokus rada usmjeren na povezanost 
spola i socioekonomskog statusa (SES) 
obitelji iz kojih učenici dolaze s njiho-
vim obrazovnim postignućima. Spoznaje 
o značajnim povezanostima spola i SES-
a obitelji i obrazovnih postignuća među 
najkonzistentnijim su nalazima u polju 
obrazovnih znanosti u različitim obrazov-
nim sustavima (Shavit i Blossfeldt, 1993.; 
Sirin, 2005.; Buchman, DiPrete i McDaniel, 
2008.; OECD, 2008.). Osim što istraživanja 
ukazuju na jasne međugrupne razlike, spoz-
naje o učincima spola i SES-a na obrazov-
na postignuća učenika predstavljaju važan 
pokazatelj postojanja jednakosti obrazov-
nih mogućnosti unutar pojedinog obrazov-
nog sustava, te mogu poslužiti kao osnova 
za istraživanje uzroka opaženih razlika. 
Obrazovna politika bi na osnovu nave-
denih znanstvenih spoznaja trebala osmi-
sliti načine kojima bi utjecala na smanji-
vanje međugrupnih razlika u obrazovnom 
postignuću kako bi spriječila negativne 
osobne i društvene posljedice koje ovakve 
međugrupne razlike mogu izazvati. Nepo-
stojanje jednakih obrazovnih mogućnosti 
s obzirom na spol učenika za posljedicu 
može imati cijeli niz štetnih pojava poput 
spolno određenih i isključivih profesio-
nalnih izbora, nerazmjerne zastupljenosti 
muškaraca ili žena u određenim zanimanji-
ma te srednjoškolskim i visokoškolskim 
programima (Hyde, 2005.). Razlike u 
obrazovnim postignućima učenika s obzi-
rom na SES obitelji iz koje dolaze koje se 
školovanjem ne smanjuju već održavaju 
konstantnima ili povećavaju ukazuju 
pak na obrazovne sustave koji ne djeluju 
ujednačavajuće, smanjujući postojeće 
socioekonomske razlike (Breen i Jons-
son, 2005.). Uključivanjem Hrvatske u 
međunarodne provjere znanja i sposobnosti 
učenika, općom informatizacijom obrazo-
vnog sustava, kao i uvođenjem različitih 
oblika vanjskog vrednovanja obrazovnih 
postignuća učenika, posljednjih godina i 
kod nas dolazi do povećanog istraživačkog 
interesa za ovu problematiku na razini cje-
lokupnog sustava obrazovanja. Tako su se 
u PISA 2006 istraživanju, u kojem su po 
prvi puta sudjelovali hrvatski učenici, u 
skladu s nalazima iz većine drugih zemalja, 
značajnim pokazale povezanosti spola i 
SES-a s obrazovnim postignućem učenika 
petnaestogodišnjaka u različitim ispitiva-
nim područjima (Braš Roth, Gregurović, 
Markočić Dekanić i Markuš, 2008.). 
Rezultati projekta vanjskog vrednovanja 
obrazovnih postignuća u hrvatskim osno-
vnim školama provedenog u školskoj go-
dini 2007./08. također ukazuju da su od 
1 Ovaj rad nastao je u okviru projekata Centra za istraživanje i razvoj obrazovanja Instituta za društvena 
istraživanja za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske (MZOS) i Nacionalni centar za 
vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). Ovom prilikom željeli bismo zahvaliti na potpori i pristupu bazama 
podataka ravnateljici Uprave za kurikulum MZOS-a mr.sc. Vini Rakić, državnoj tajnici za osnovno obrazovanje 
prof. dr. Dijani Vican te ravnatelju NCVVO-a Goranu Sirovatki.
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različitih analiziranih čimbenika upravo 
spol i obrazovni status roditelja najbolji 
prediktori rezultata učenika osmih razreda 
na standardiziranim vanjskim provjerama 
znanja i sposobnosti iz nekoliko predme-
ta (Babarović, Burušić i Šakić, 2009.). 
Oba navedena istraživanja konceptuali-
ziraju obrazovno postignuće kroz rezul-
tate vanjskog vrednovanja. Nedostaju, 
međutim, sustavna istraživanja učinaka spo-
la i SES-a učenika na obrazovna postignuća 
učenika osnovnoškolske dobi iskazana kroz 
zaključne ocjene iz pojedinih predmeta i 
opći školski uspjeh na kraju pojedinih razre-
da. Uz različite druge funkcije, opći školski 
uspjeh i zaključne ocjene iz pojedinih pre-
dmeta predstavljaju osnovnu mjeru i odraz 
uspješnosti izvršavanja zadaća i kakvoće 
rada učenika tijekom školske godine (Jokić 
i Ristić Dedić, 2010.). Zaključne ocjene su 
za učenike, ali i njihove roditelje, ujedno i 
jasan cilj, budući da istraživanja pokazuju 
da ocjena za hrvatske osnovnoškolce pred-
stavlja dominantan motiv za učenje (Jokić, 
Pavin Ivanec i Ristić Dedić, 2007.). U višim 
razredima osnovne škole, ovi pokazatelji 
obrazovnog postignuća su i izrazito instru-
mentalni, s obzirom da se učenici upisuju 
u srednjoškolske ustanove na osnovi općeg 
uspjeha i zaključnih ocjena pojedinih pred-
meta u sedmom i osmom razredu.
Cilj je ovog rada odrediti veličinu 
efekata spola učenika i obrazovnog statusa 
roditelja te njihove interakcije na školski 
uspjeh učenika iskazan općim uspjehom 
na kraju razreda i zaključnom ocjenom iz 
hrvatskog jezika. U radu se koriste popula-
cijski podaci o školskom uspjehu učenika 
četvrtih i osmih razreda osnovnih škola u 
Republici Hrvatskoj. Transverzalna pri-
roda podataka i zaključivanje na osnovi 
veličine dobivenih efekata omogućuje 
utvrđivanje razlike u veličini efekata u dvije 
točke osnovnoškolskog obrazovanja. Ana-
lize jednostavnih efekata za interakcijski 
efekt spola učenika i obrazovanja roditelja 
omogućuju uvid u razlikovanje efekta spola 
u različitim kategorijama obrazovanja ro-
ditelja. Ovakav istraživački nacrt, nažalost, 
ne omogućuje istraživanje ili zaključivanje 
o uzrocima i posljedicama međugrupnih 
razlika u obrazovnim postignućima, stoga 
spoznaje na cjelokupnim kohortama hr-
vatskih osnovnoškolaca prvenstveno tre-
baju poslužiti kao jasna osnova za buduća 
istraživanja. 
Spolne razlike u obrazovnom 
postignuću
Spolne razlike u obrazovnim postig nu-
ćima se razlikuju ovisno o vrsti vrednovanja, 
području koje se vrednuje, ali i dobi učenika 
(Buchman i sur., 2008.). Generalizirajući 
različite međunarodne znanstvene spoznaje 
može se utvrditi da djevojčice postižu viša 
obrazovna postignuća iskazana školskim 
ocjenama, dok u slučajevima kada je 
obrazovno postignuće iskazano rezul-
tatom na vanjskom vrednovanju spolne 
razlike ovise o ispitivanom području i dobi 
učenika (Duckworth i Seligman, 2006.). Od 
vrtića pa do visokoškolske razine učenice 
postižu viša obrazovna postignuća iskaza-
na školskim ocjenama u svim predmetima, 
uključujući matematiku i prirodne znanosti 
(Mickelson, 1989.; Perkins, Kleiner, Roey 
i Brown, 2004.). U slučaju vanjskog vred-
novanja situacija nije toliko jednoznačna, 
budući da različita međunarodna ispitivanja 
znanja, sposobnosti i vještina ukazuju da 
dječaci postižu više rezultate na standardi-
ziranim ispitivanjima iz područja matema-
tike, dok djevojčice postižu bolje obrazov-
ne rezultate u ispitivanjima čitanja i jezika 
(Baker i Jones, 1993.; Beller i Gafni, 1996.; 
Galagher i Kaufman, 2005.; Marks, 2007.). 
PISA 2006 ispitivanje djelomično potvrđuje 
ovakve rezultate istraživanja, budući da u 
35 od 57 zemalja sudionica dječaci postižu 
bolje rezultate od djevojčica u matematičkoj 
pismenosti (OECD, 2008.). Ovakav nalaz 
potvrđen je i na hrvatskom uzorku učenika 
gdje dječaci postižu statistički značajno 
bolja postignuća od djevojčica (Braš Roth i 
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sur., 2008.). U čitalačkoj pismenosti u svih 
57 zemalja koje sudjeluju u ispitivanju, 
djevojčice postižu statistički značajno bolje 
rezultate (OECD, 2008.). U slučaju naših 
učenika, veličine spolnih razlika veće su 
od prosjeka zemalja sudionica ispitivanja 
(Braš Roth i sur., 2008.). Navedene spolne 
razlike u jezičnom području potvrđuju se i 
u slučaju PIRLS 2006 međunarodne procje-
ne znanja i vještina čitalačke pismenosti 
na učenicima nakon samo četiri godine 
formalnog obrazovanja, gdje u različitim 
područjima čitalačke pismenosti djevojčice 
postižu bolje rezultate u 38 od 40 zemalja 
sudionica (Mullis, Martin, Kennedy i Pier-
re, 2007.). Istraživanja ukazuju da već u 
predškolskoj dobi djevojčice imaju razvije-
nije čitalačke vještine (West, Denton i Rea-
ney, 2000.; Tach i Farkas, 2006.), kao i da 
tijekom osnovne škole dječaci imaju više 
problema s čitanjem (Trzesniewski, Moffi tt, 
Caspi, Taylor i Maughan, 2006.).
Rezultati meta analiza istraživanja spol-
nih razlika u standardiziranim provjerama 
znanja ukazuju da su razlike u obrazovnim 
postignućima na standardiziranim provje-
rama znanja i vještina relativno stabilne u 
razdoblju od 1960-ih do 1990-ih (Hedges i 
Nowell, 1995.). Istraživanja također ukazuju 
da su spolne razlike na početku školovanja 
manje, ali da se prolaskom kroz obrazovni 
sustav povećava prednost dječaka u odnosu 
na djevojčice u matematičkoj pismenosti, te 
djevojčica u odnosu na dječake u čitalačkoj 
pismenosti (Maccoby i Jacklin, 1974.; Hyde, 
Fennema i Lamon, 1990.; Willlingham i 
Cole, 1997.). 
Razlike u obrazovnom postignuću 
ovisno o SES-u
Meta analize povezanosti SES-a i obra-
zovnog postignuća učenika nedvojbeno 
ukazuju na značajne veličine efekta (Whi-
te, 1982., Sirin, 2005.). Dok postoji opći 
konsenzus vezan uz tripartitnu defi niciju 
prirode SES-a koju su postavili Duncan, 
Featherman i Duncan (1972.) po kojoj se 
on najčešće dijeli na prihode, obrazovanje 
i zanimanje roditelja, operacionalizaciju 
samog pojma ne karakterizira slična razina 
konsenzusa, pa različita istraživanja kori-
ste različite pokazatelje koje proglašavaju 
mjerom SES-a (Gottfried, 1985.; Hauser, 
1994.; Sirin, 2005.). Obrazovanje roditelja, 
pokazatelj korišten o ovom radu, smatra 
se najstabilnijom komponentom SES-a 
jer se obično uspostavlja relativno rano u 
životima učenika i nije toliko promjenjiv 
poput ostale dvije komponente (Hauser i 
Warren, 1997.). Uz navedeno, korištenje 
ovog pokazatelja smatra se opravdanim 
budući da u većini zemalja obrazovni status 
roditelja posredno ukazuje i na ekonomski 
status, budući su obrazovanje i primanja re-
lativno visoko povezani (Sirin, 2005.). 
Meta analize Whitea (1982.) i Sirina 
(2005.) u kojima su analizirane povezanosti 
SES-a s obrazovnim postignućima ukazuju 
da prosječna veličina efekta iskazana Pear-
sonovim r koefi cijentom iznosi oko 0,30, 
te da se radi o relativno značajnom efektu 
koji je stabilan u posljednjih pedeset godi-
na. Sirin (2005.), osim toga, ukazuje da je 
efekt stabilan kroz školovanje, dok meta 
analiza Whitea (1982.) pokazuje smanji-
vanje razlika između skupina različitog 
SES-a u kasnijim godinama školovanja. 
Navedeno je posebice važno ukoliko se 
obrazovanje promatra kao sustav koji treba 
utjecati na smanjivanje postojećih razlika 
i izjednačavanje obrazovnih mogućnosti 
učenika različitog SES-a. Meta analize 
Sirina (2005.) ukazuju i na to da se efekt 
SES-a bitno ne razlikuje s obzirom na 
područje (matematičko, čitalačko ili pri-
rodoslovno), ali da je efekt manji ukoliko 
se obrazovno postignuće iskazuje općim 
uspjehom. PISA program također uključuje 
različite indekse pomoću kojih se analizira 
povezanost različitih komponenata SES-a s 
obrazovnim postignućem učenika. Podaci 
o obrazovanju roditelja, uz zanimanje rodi-
telja, imovinu koju posjeduju te kulturalne i 
obrazovne resurse kojima obitelj raspolaže 
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čine integralni kompozitni indeks nazvan 
ESCS (Ekonomski, socijalni i kulturalni 
status). Schulz (2005.) ukazuje na stabilnu 
povezanost tog indeksa i pojedinih njego-
vih komponenti s obrazovnim postignućem 
učenika na PISA 2000 i PISA 2003 provje-
rama znanja, pri čemu se veličina efekta 
kreće oko 0,35. Na PISI 2006 u hrvatskom 
uzorku veličina efekta ESCS je bila 0,31 za 
čitalačku pismenost, 0,31 za prirodoslovnu 
pismenost te 0,34 za matematičku pisme-
nost (Braš Roth i sur., 2008.). Slične vrije-
dnosti dobivene su i u PIRLS 2006 provjeri 
znanja gdje je najviši stupanj obrazovanja 
roditelja bio značajno povezan s obrazo-
vnim postignućem učenika na čitalačkoj 
pismenosti (Mullis i sur., 2007.).  
Određene spoznaje ukazuju da su spol-
ne razlike u obrazovnim postignućima 
izraženije kod djece slabijeg SES-a (Hin-
shaw, 1992.). Rezultati istraživanja En-
twistle i suradnika (2007.) ukazuju da 
premda oba spola na početku formalnog 
obrazovanja imaju slične rezultate na 
čitalačkoj pismenosti, jasne spolne razlike 
u korist djevojčica su uspostavljene već u 
petom razredu. Najizraženije spolne razlike 
su dobivene kod učenika nižeg SES-a, 
dok su razlike u slučaju učenika srednjeg i 
višeg SES-a znatno manje. Navedeno ima 
važne implikacije za obrazovnu politiku, 
budući da su dječaci koji dolaze iz obitelji 
slabijeg SES-a skloniji obrazovnom neu-
spjehu, ispadanju iz obrazovnog sustava te 
različitim devijantnim ponašanjima (Youn-
ger i Warrington, 2008.).       
Istraživački problemi
Uvažavajući dosadašnje spoznaje o 
učincima spola učenika i obrazovnog statusa 
roditelja na obrazovna postignuća uče nika 
unutar hrvatskog obrazovnog kon teksta, 
ovaj se rad usmjerava na analizu učinaka tih 
varijabli na školski uspjeh učenika, u dvije 
točke osnovnoškolskog sustava.   
Rad nastoji odgovoriti na sljedeća pi-
tanja: 
1. Koja je veličina efekata spola učenika 
i obrazovnog statusa roditelja, te njiho-
ve interakcije na školski uspjeh učenika 
trećih i sedmih razreda osnovnih škola 
u Republici Hrvatskoj?
2. Koliko su efekti spola učenika i obra-
zovnog statusa roditelja stabilni kroz 
osnovnoškolsko obrazovanje, odnosno, 
razlikuju li se ti učinci za učenike trećih 
i sedmih razreda? 
METODA
Ispitanici i izvor podataka
Osnova rada je baza podataka o različitim 
čimbenicima obrazovnih ulaza i ishoda na 
razini svih učenika četvrtih i osmih razre-
da osnovnih škola u Republici Hrvatskoj 
koji su pohađali nastavu u školskoj godini 
2007./08. Podatke su inicijalno prikupili 
Ministarstvo znanosti obrazovanja i spor-
ta (MZOS) i Nacionalni centar za vanjsko 
vrednovanje obrazovanja (NCVVO) za 
potrebe vanjskog vrednovanja učenika 
na Nacionalnim ispitima 2008. godine. 
Baze su dopunjene podacima iz e-matice 
osnovnih škola Republike Hrvatske za po-
trebe analitičkih izvještaja za Upravu za 
kurikulum MZOS-a (Jokić i Ristić Dedić, 
2009.; Ristić Dedić i Jokić, 2009.). Baza 
sadrži podatke o 48 259 učenika četvrtih 
razreda i 46 173 učenika osmih razreda. 
Radi se o bazi podataka o svim učenicima 
koji su pohađali osnovnu školu u Republi-
ci Hrvatskoj u navedenoj školskoj godini. 
Analitičkim postupcima obuhvaćeni su 
učenici koji pohađaju nastavu po redovitom 
programu i programu nacionalnih manjina, 
a nisu korišteni podaci o učenicima koji se 
školuju po prilagođenim programima. 
Varijable i njihova 
operacionalizacija
Obrazovno postignuće učenika
U bazi podataka nalaze se informa-
cije o obrazovnom postignuću učenika 
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trećih i sedmih razreda osnovne škole iz 
školske godine 2006./07., iskazanom kroz 
opći školski uspjeh i zaključne ocjene iz 
pojedinih predmeta. Navedene dvije točke 
osnovnoškolskog obrazovanja predstavljaju 
pogodnu platformu za analizu obrazovnog 
postignuća iskazanog školskim ocjenama 
budući da treći razred predstavlja središnju 
točku razredne nastave, dok sedmi razred 
karakterizira puni opseg predmetne nasta-
ve u osnovnom obrazovanju Republike 
Hrvatske. Baza podataka u osnovi ovog 
rada ne sadrži podatke o školskom uspjehu 
iz svih predmeta kao niti o decimalno 
iskazanom prosječnom općem uspjehu. 
Premda bi decimalno iskazivanje općeg 
uspjeha učenika omogućilo veću diskri-
minativnost podataka i uporabu sofi stici-
ranijih analitičkih postupaka, korištenje 
općeg uspjeha iskazanog cjelobrojčanom 
ocjenom čini se opravdanim, budući da 
učeničke svjedodžbe sadrže upravo taj po-
datak te se on vrednuje pri upisu u srednje 
škole. Za potrebe ovog rada izdvojena su 
dva pokazatelja školskog uspjeha učenika: 
opći školski uspjeh na kraju nastavne go-
dine i zaključna ocjena iz hrvatskog jezika. 
Tri su kriterija bila ključna za odabir ovih 
pokazatelja: 1. oni predstavljaju relevan-
tne pokazatelje obrazovnog postignuća 
učenika, koji se uobičajeno koriste u dru-
gim obrazovnim istraživanjima; 2. koriste 
se kao osnovni pokazatelji uspjeha učenika 
unutar hrvatskog obrazovnog sustava, pri-
mjerice u selekcijskom postupku pri upisu 
u srednjoškolsko obrazovanje; 3. podaci o 
oba pokazatelja dostupni su u bazi poda-
taka za obje kohorte učenika. 
Opći uspjeh učenika i zaključna ocjena 
iz hrvatskog jezika u pojedinom razredu 
iskazan je u zakonom propisanom obliku 
u rasponu od dovoljan (2), dobar (3), vrlo 
dobar (4) do izvrstan (5).
Spol učenika
Prema očekivanjima, u slučaju obje 
kohorte udio dječaka i djevojčica je rav-
nomjeran. U četvrti razred bilo je upisano 
50,8% dječaka i 49,2% djevojčica, dok je u 
osmom razredu bilo 50,9% dječaka i 49,1% 
djevojčica. Navedeni postotci ne razlikuju 
se značajno u pojedinim skupinama učenika 
prema obrazovnom statusu roditelja.
Obrazovni status roditelja
Većina znanstvene literature koja se 
bavi povezanošću obrazovnog statusa ro-
ditelja s elementima učeničkog uspjeha i 
ponašanja u školi analizira status majke 
i oca odvojeno, češće koristeći obrazov-
ni status majke kao prediktor postignuća i 
ponašanja učenika (Schulz, 2005.). Razlo-
zi za navedeno su donekle plauzibilne 
pretpostavke da majke provode više vre-
mena s djecom, da su uključenije od očeva 
u njihovo obrazovanje te da pružaju veću 
podršku u obrazovnim stremljenjima djece. 
Ovakvo, po mnogo čemu pojednostavljeno 
promišljanje problema utjecaja roditeljskog 
okruženja zanemaruje činjenicu da se odgoj 
djeteta odvija u interakcijskom odnosu oba 
roditelja. Baza podataka na razini pojedinog 
učenika omogućila je spajanje obrazovnog 
statusa majke i oca za svakog učenika kao 
osnovu za određivanje obrazovnog statusa 
roditelja kao kvalitetnije mjere obrazo-
vne strukture roditeljskog okruženja. Za 
svakog učenika četvrtih i osmih razreda 
baza sadrži podatak o najvišem stečenom 
obrazovnom stupnju majke i oca. Podaci 
o obrazovanju roditelja su službeni podaci 
koje škole prikupljaju pri upisu učenika. 
Klasifi kacija obrazovnog stupnja provede-
na je uobičajenom podjelom na:
- podatak nepoznat
- nižu stručnu spremu (NSS)
- srednju stručnu spremu (SSS)
- višu stručnu spremu (VŠS)
- visoku stručnu spremu (VSS) i više.
Ovako gruba podjela ima dva osno-
vna nedostatka. Naime, ona ne predviđa 
da određeni postotak roditelja nema ste-
čen obrazovni stupanj. Uz to, nedovolj-
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no diferencira srednju stručnu spremu, 
ne razlikujući srednjoškolske programe 
različitog usmjerenja i trajanja. 
Cjelokupni podaci o obrazovanju ro-
ditelja na državnoj razini za obje kohorte 
prikazani su u tablici 1.
Tablica 1. 
Obrazovna struktura majki i očeva učenika četvrtih 
i osmih razreda (%)
Majka Otac
4. razred 8. razred 4. razred 8. razred
Podatak 
nepoznat 5,6 6,4 6,7 7,7
NSS 17,6 18,1 11,8 11,1
SSS 61,6 60,0 66,8 65,7
VŠS 5,2 5,5 4,6 4,9
VSS 10,0 10,0 10,1 10,6
Iz tabličnog prikaza vidljivo je da za 
određeni dio učenika baza ne sadrži podatke 
o obrazovnom stupnju roditelja. Taj posto-
tak iznosi između 5,6 i 7,7%, ovisno o spolu 
roditelja i kohorti. Razlozi za nepostojanje 
ovih podataka mogu biti slijedeći:
- Određeni postotak roditelja nema stečen 
formalni obrazovni stupanj, a kategori-
zacija obrazovnog statusa ne predviđa 
takvu mogućnost. 
- Određeni postotak djece nema jednog 
ili oba roditelja.
- Za određeni broj učenika školama nisu 
bili poznati podaci o obrazovnom sta-
tusu roditelja.
- Neke škole za određeni postotak svojih 
učenika nisu dostavile tražene podatke.
- Baza ne sadrži podatke o obrazovanju 
roditelja za sve učenike deset osnovnih 
škola.
Kako se radi o podacima cjelokupnih 
učeničkih kohorti s preko 90 000 učenika, 
postotak nepoznatih podataka predstavlja 
značajan, ali ne i nepremostiv problem za 
analitičke postupke. U sve daljnje analize 
je stoga uključeno 43 008 učenika četvrtog 
i 40 843 učenika osmog razreda za koje su 
bili dostupni podaci o spolu i školskom 
uspjehu. U tablici 2. prikazani su podaci o 
kombinaciji obrazovnog statusa roditelja 
učenika za koje su postojali podaci o obra-
zovanju i majke i oca, pri čemu su katego-
rije VSS i VŠS spojene u jednu zajedničku 
kategoriju. 
Tablica 2. 
Kombinacije obrazovnog statusa roditelja učenika 
četvrtih i osmih razreda (%)
Obrazovne kombinacije 4. razred 8. razred
majkaNSS – otacNSS 8,6 8,3
majkaNSS – otacSSS 9,5 10,2
majkaNSS – otacVŠS 0,3 0,4
majkaSSS – otacNSS 3,8 3,5
majkaSSS – otacSSS 55,2 54,0
majkaSSS – otacVŠS 6,4 6,8
majkaVŠS – otacNSS 0,2 0,2
majkaVŠS – otacSSS 6,7 6,7
majkaVŠS – otacVŠS 9,3 9,9
Na osnovi navedene kategorizacije de-
ri virana je podjela korištena u daljnjim 
ana lizama koja je nazvana »obrazovanje 
roditelja«. U toj kategorizaciji izdvojene 
su tzv. ‘čiste’ kategorije roditelja (»oba ro-
ditelja NSS«, »oba roditelja SSS’, »oba ro-
ditelja VŠS’), a transformativne kategorije 
su izračunate prema pozitivnom principu 
višeg obrazovnog statusa jednog od rodi-
telja. Tako kategorija »barem jedan rodi-
telj SSS« sadrži kombinacije »majkaNSS 
– otacSSS« i »majkaSSS – otacNSS«, dok 
kategorija »barem jedan roditelj VŠS« sadr-
ži kombinacije »majkaSSS – otacVŠS« i 
»majkaVŠS – otacSSS«. Osnovni razlog za 
ovakvo kategoriziranje jest pretpostavka 
da viši obrazovni stupanj jednog roditelja 
može biti pozitivno povezan s obrazovnim 
postignućima učenika. Podaci o obrazo-
vanju roditelja prema ovoj podjeli prikazani 
su u tablici 3.  
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Tablica 3. 
Kategorije (tipovi) obrazovnih statusa roditelja (%)
4. razred 8. razred
Oba roditelja NSS 8,6 8,4
Barem jedan roditelj SSS 13,3 13,9
Oba roditelja SSS 55,2 54,3
Barem jedan roditelj VŠS 13,6 13,5
Oba roditelja VŠS 9,3 9,9
Podaci iz tablice 3. otkrivaju zvono-
liku raspodjelu obrazovanja roditelja na 
državnoj razini. 
Statistička obrada podataka
Kako bi se odgovorilo na postavljene 
probleme provedene su dvosmjerne analize 
varijance (2 x 5) u kojima su spol i obrazo-
vanje roditelja bili nezavisne varijable, dok 
su opći uspjeh učenika i zaključna ocjena 
iz hrvatskog jezika korištene kao zavisne 
varijable. Glavni efekt obrazovanja rodi-
telja dodatno je analiziran Ryan, Einot, Ga-
briel, Welch Q post hoc testom (REGWQ) 
(Field, 2005.), a interakcijski efekt ana-
lizom jednostavnih efekata spola unutar 
pojedinih kategorija obrazovanja roditelja. 
REGWQ post hoc test odabran je zbog re-
lativno dobre kontrole a pogreške (Field, 
2005.). Zbog populacijske prirode poda-
taka, analitičko zaključivanje ne oslanja 
se na konvencionalne termine statističke 
značajnosti, već se interpretacija vrši na 
osnovi veličine efekata. Zbog velikog 
ukupnog broja učenika, većina provede-
nih analiza rezultira statistički značajnim 
razlikama koje u velikom broju slučajeva 
ne odgovaraju praktičnim, obrazovno re-
levantnim razlikama. Uz navedeno, poda-
tak o statističkoj značajnosti ne ukazuje na 
veličinu dobivenih razlika (Hyde, 2005.). 
Korisnija i informativnija mjera je veličina 
efekta koja upravo ukazuje na razinu 
veličine povezanosti pojedinih čimbenika i 
obrazovnog postignuća učenika. Kao mjere 
veličine efekta u radu se koriste η² i Pear-
sonov r (Field, 2005.). Cohenove (1988) 
preporuke za interpretaciju ovih indika-
tora ukazuju da se malim mogu smatrati 
učinci kod kojih je η² oko 0,01 (r između 
0,1 i 0,15), učinci srednje veličine imaju η² 
oko 0,06 (r između 0,15 i 0,30), a velikim 
se smatraju oni kod kojih je η² oko 0,14 (r 
iznad 0,30). Posebno treba napomenuti da 
termin »efekt« (»učinak«) nipošto ne po-
drazumijeva uzročno posljedične odnose 
među varijablama. 
REZULTATI
Efekti spola i obrazovanja roditelja 
na školski uspjeh učenika trećih 
razreda osnovnih škola 
U tablici 4. prikazani su deskriptivni 
podaci o općem uspjehu i zaključnoj ocjeni 
iz hrvatskog jezika na kraju trećeg razre-
da osnovne škole za djevojčice i dječake 
i skupine učenika s različitom strukturom 
obrazovanja roditelja.
Tablica 4. 
Aritmetičke sredine i standardne devijacije općeg 
školskog uspjeha na kraju trećeg razreda i zaključnih 
ocjena iz hrvatskog jezika za djevojčice i dječake i 
skupine učenika s različitom strukturom obrazovanja 
roditelja
Opći uspjeh Hrvatski jezik
M SD M SD
Spol
Djevojčice 4,64 0,59 4,42 0,70
Dječaci 4,33 0,83 3,96 0,93
Obrazovanje roditelja
Oba roditelja NSS 3,98 0,79 3,42 1,03
Barem jedan roditelj 
SSS 4,29 0,71 3,83 0,94
Oba roditelja SSS 4,57 0,60 4,18 0,83
Barem jedan roditelj 
VŠS/VSS 4,80 0,44 4,52 0,68
Oba roditelja VŠS/
VSS 4,91 0,31 4,69 0,54
Dvosmjernom analizom varijance utvr-
đeni su statistički značajni glavni efekti 
spola (F(1, 43 620)= 857,16, p<0,001, 
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η²=0,018) i obrazovanja roditelja (F(4, 
43 620)=1981,92, p<0,001, η²=0,137) na 
obrazovno postignuće učenika iskazano 
općim uspjehom na kraju trećeg razreda 
osnovne škole. Interakcijski efekt je također 
statistički značajan (F(4, 43 620)= 32,96, 
p<0,001, η²=0,003). 
Gotovo istovjetni rezultati dobive-
ni su dvosmjernom analizom varijance u 
kojoj je obrazovno postignuće izraženo 
zaključnom ocjenom učenika iz predmeta 
hrvatski jezik na kraju trećeg razreda osno-
vne škole, pri čemu su značajni glavni efek-
ti spola (F(1, 43 751)=1413,94, p<0,001, 
η²=0,027) i obrazovanja roditelja (F(4, 43 
751)=1928,44, p<0,001, η²=0,134). Kao i 
u slučaju općeg uspjeha, interakcijski efekt 
je statistički značajan (F(4, 43 751)= 17,90, 
p<0,001, η²=0,002). 
Podaci ukazuju da djevojčice na kraju 
trećeg razreda osnovne škole postižu za 
trećinu ocjene bolji prosječni školski 
uspjeh od dječaka. Postotno iskazan broj 
učenika s obzirom na opći uspjeh (tablica 
A u dodatku) ukazuju na izrazito negativno 
asimetrične raspodjele za oba spola, tako da 
odličan uspjeh postiže preko dvije trećine 
djevojčica i oko polovice dječaka. U slučaju 
hrvatskog jezika, gdje djevojčice ostvaruju 
za polovinu zaključne ocjene bolji uspjeh, 
većina djevojčica postiže ocjenu odličan 
na kraju trećeg razreda, a isto uspijeva 
tek trećini dječaka. Istovremeno gotovo 
trećina dječaka na kraju trećeg razreda iz 
hrvatskog jezika ima zaključnu ocjenu do-
voljan i dobar.
REGWQ post hoc testovi ukazuju na 
statistički značajne razlike (p<0,01) izme-
đu svih pojedinih kategorija obrazo vanja 
roditelja. Učenici krajnjih kategorija obra-
zovanja roditelja u prosjeku razlikuju se za 
gotovo cijelu ocjenu kad se radi o općem 
uspjehu, a razlike u slučaju zaključnih ocje-
na iz hrvatskog jezika još su i veće. Ana-
lizirajući postotke (tablica A), razlike se 
čine još dramatičnijim, budući da zaključnu 
ocjenu odličan iz hrvatskog jezika postiže 
gotovo tri četvrtine učenika koji dolaze iz 
4,44
4,68
4,13
4,87 4,95
4,45
4,15
3,83
4,73
4,87
1
2
3
4
5
Oba roditelja NSS Barem jedan roditelj
SSS
Oba roditelja SSS Barem jedan roditelj
VŠS/VSS
Oba roditelja
VŠS/VSS
Djevojþice Djeþaci
Slika 1. 
Interakcijski efekt spola i obrazovanja roditelja na opći uspjeh učenika u trećem razredu osnovne škole
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kategorije s najpovoljnijom strukturom 
obrazovanja roditelja, a niti svaki peti 
učenik iz najnepovoljnije kategorije. S dru-
ge strane, ocjenu dovoljan ili dobar iz hrva-
tskog jezika u trećem razredu ima više od 
pola učenika u najnepovoljnijoj kategoriji 
obrazovanja roditelja, a tek 3,6% učenika 
s najpovoljnijim obrazovnom strukturom 
roditelja. Interakcijski efekti prikazani su 
na slikama 1. i 2. 
Usprkos statističkoj značajnosti, pa-
ralelnost linija ukazuje na skromnost in-
terakcijskog efekta u objašnjenju obrazo-
vnog postignuća učenika na obje mjere. 
Značajni interakcijski efekti popraćeni su 
analizom jednostavnih efekata pri čemu su 
izračunate veličine efekta spola na obra-
zovno postignuće unutar pojedinih razi-
na obrazovanja roditelja. Veličine efekata 
iskazane Pearsonovim r prikazane su u 
tablici 5.  
Tablica 5. 
Veličine efekata spola (Pearsonov r) učenika trećeg 
razreda osnovne škole u pojedinim kategorijama 
obrazovanja roditelja 
Opći uspjeh Hrvatski jezik
Oba roditelja NSS 0,19 0,22
Barem jedan roditelj 
SSS 0,21 0,24
Oba roditelja SSS 0,19 0,23
Barem jedan roditelj 
VŠS/VSS 0,16 0,22
Oba roditelja VŠS/
VSS 0,14 0,21
Veličine efekata ukazuju na konstan-
tnost efekta spola na obrazovno postignuće 
unutar pojedine kategorije obrazovanja ro-
ditelja. Iznimka tome je blago smanjivanje 
veličine efekta spola na opći uspjeh učenika 
u slučaju kategorija »barem jedan roditelj 
VŠS« i »oba roditelja VŠS/VSS«.
4,06
4,38
3,66
4,66
4,81
3,99
3,61
3,19
4,38
4,58
1
2
3
4
5
Oba roditelja NSS Barem jedan roditelj
SSS
Oba roditelja SSS Barem jedan roditelj
VŠS/VSS
Oba roditelja
VŠS/VSS
Djevojþice Djeþaci
Slika 2. 
Interakcijski efekt spola i obrazovanja roditelja na zaključnu ocjenu iz hrvatskog jezika u trećem razredu 
osnovne škole
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Efekti spola i obrazovanja roditelja 
na školski uspjeh učenika sedmih 
razreda osnovnih škola 
Provedene analize školskog uspjeha 
učenika sedmog razreda rezultiraju istim 
smjerom i sličnim veličinama efekata kao 
i u slučaju mlađe kohorte.
U tablici 6. prikazani su deskriptivni po-
daci o općem uspjehu i zaključnoj ocjeni iz 
hrvatskog jezika na kraju sedmog razreda 
osnovne škole djevojčica i dječaka i sku-
pina učenika s različitom strukturom obra-
zovanja roditelja.
Tablica 6. 
Aritmetičke sredine i standardne devijacije općeg 
uspjeha na kraju sedmog razreda i zaključnih 
ocjena iz hrvatskog jezika za djevojčice i dječake i 
skupine učenika s različitom strukturom obrazovanja 
roditelja
Opći uspjeh Hrvatski jezik
M SD M SD
Spol
Djevojčice 4,20 0,79 3,81 0,86
Dječaci 3,85 1,04 3,21 1,06
Obrazovanje 
roditelja
Oba roditelja NSS 3,48 0,79 2,93 0,99
Barem jedan roditelj 
SSS 3,71 0,81 3,19 1,04
Oba roditelja SSS 4,00 0,82 3,50 1,07
Barem jedan roditelj 
VŠS/VSS 4,37 0,73 3,97 1,00
Oba roditelja VŠS/
VSS 4,60 0,62 4,27 0,90
Dvosmjernom analizom varijance utvr-
đeni su statistički značajni glavni efekti 
spola (F(1, 40 743)= 1501,27, p<0,001, 
η²=0,031) i obrazovanja roditelja (F(4, 
40 743)=1664,96, p<0,001, η²=0,128), 
kao i interakcijski efekt  (F(4, 40 743)= 
15,73, p<0,001, η²=0,002) na obrazovno 
postignuće učenika iskazano prosječnim 
školskim uspjehom na kraju sedmog razre-
da osnovne škole. 
Svi efekti su značajni i u slučaju obra-
zovnog postignuća izraženog zaključnom 
ocjenom učenika iz predmeta hrvatski 
jezik na kraju sedmog razreda osnovne 
škole; glavni efekti spola (F(1, 40 833)= 
2569,04, p<0,001, η²=0,053) i obrazovanja 
roditelja (F(4, 40 833)=1422,58, p<0,001, 
η²=0,116), te interakcijski efekt (F(4, 40 
833)= 14,65, p<0,001, η²=0,001).
Djevojčice na kraju sedmog razreda 
postižu za trećinu ocjene bolji opći uspjeh 
od dječaka. Analiza postotaka (tablica B u 
dodatku) ukazuje da preko 40% učenica 
sedmi razred završava odličnim uspjehom. 
S druge strane, raspodjela općeg uspjeha 
dječaka otkriva da preko 70% učenika 
završava razred dobrim i vrlo dobrim, a 
tek četvrtina odličnim uspjehom. Još ja-
snije spolne razlike razvidne su u slučaju 
zaključnih ocjena iz hrvatskog jezika, gdje 
djevojčice postižu u prosjeku za dvije trećine 
ocjene bolji uspjeh od dječaka. Raspodjele 
zaključnih ocjena iz hrvatskog jezika na 
kraju sedmog razreda izrazito se razlikuju 
za djevojčice i dječake. Kod djevojčica se 
i dalje radi o blago negativno asimetričnoj 
raspodjeli za koju je karakteristično da dvije 
trećine učenica postiže vrlo dobar i odličan 
uspjeh. Kod dječaka se, pak, radi o pozitiv-
no asimetričnoj raspodjeli zaključnih ocje-
na koju karakterizira činjenica da je relati-
vno najčešća zaključna ocjena dovoljan, te 
da dvije trećine dječaka na kraju sedmog 
razreda ima zaključnu ocjenu dovoljan ili 
dobar iz ovog predmeta. 
REGWQ post hoc testovi ukazuju na 
statistički značajne razlike (p<0,01) između 
svih skupina obrazovanja roditelja. S po-
rastom razine obrazovanja roditelja linear-
no raste obrazovno postignuće učenika. 
Razlike su tolike da se krajnje kategorije 
razlikuju za više od cijele ocjene u općem 
uspjehu, te za gotovo ocjenu i pola u slučaju 
zaključne ocjene iz hrvatskog jezika. 
Analiza postotaka (tablica B) ukazuje da 
tek svaki deseti učenik u kategoriji »oba 
roditelja NSS« završava sedmi razred s 
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3,92
4,21
3,68
4,54
4,72
3,79
3,50
3,28
4,21
4,49
1
2
3
4
5
Oba roditelja NSS Barem jedan roditelj
SSS
Oba roditelja SSS Barem jedan roditelj
VŠS/VSS
Oba roditelja
VŠS/VSS
Djevojþice Djeþaci
Slika 3. 
Interakcijski efekt spola i obrazovanja roditelja na opći uspjeh učenika u sedmom razredu osnovne škole
4,50
4,29
3,25
3,85
3,53
4,05
3,66
2,63
2,84
3,16
1
2
3
4
5
Oba roditelja NSS Barem jedan roditelj
SSS
Oba roditelja SSS Barem jedan roditelj
VŠS/VSS
Oba roditelja
VŠS/VSS
Djevojþice Djeþaci
Slika 4. 
Interakcijski efekt spola i obrazovanja roditelja na zaključnu ocjenu iz hrvatskog jezika u sedmom razredu 
osnovne škole
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odličnim uspjehom. S druge strane, čak više 
od dvije trećine učenika najpovoljnije struk-
ture obrazovanja roditelja postiže isti uspjeh. 
Učenici iz drugih kategorija se očekivano 
nalaze između ovih ekstrema. Uspoređujući 
zaključnu ocjenu iz hrvatskog jezika vidljivo 
je da gotovo tri četvrtine učenika u najnepo-
voljnijoj obrazovnoj kategoriji postiže do-
voljan i dobar uspjeh, isto je karakteristično 
za polovicu učenika u najbrojnijoj kategoriji 
»oba roditelja SSS« i niti petinu učenika u 
kategoriji »oba roditelja VŠS/VSS«.
Paralelnost linija za djevojčice i dječake 
na slikama 3. i 4. ukazuju na skroman inte-
rakcijski efekt. 
U tablici 7. prikazani su rezultati analize 
jednostavnih efekata kroz veličine efekta 
spola na obrazovno postignuće unutar svake 
kategorije obrazovanja roditelja.  
Tablica 7. 
Veličine efekata spola u pojedinim kategorijama 
obrazovanja roditelja za učenike u sedmom razredu 
osnovne škole
Opći 
uspjeh
Hrvatski 
jezik
Oba roditelja NSS 0,25 0,32
Barem jedan roditelj SSS 0,26 0,33
Oba roditelja SSS 0,26 0,32
Barem jedan roditelj VŠS/VSS 0,23 0,32
Oba roditelja VŠS/VSS 0,19 0,25
Usporedba veličine efekta u slučaju oba 
pokazatelja obrazovnih postignuća ukazuje 
na stabilnost u svim kategorijama, osim u 
slučaju kategorije »oba roditelja VŠS/VSS« 
gdje dolazi do smanjenja efekta. Ovi poda-
ci ukazuju na manje spolne razlike u ovoj 
u odnosu na druge kategorije obrazovanja 
roditelja. 
RASPRAVA 
Osnovni cilj ovog rada je bio na po-
pulacijskim podacima utvrditi veličinu 
efekata spola, obrazovanja roditelja i njiho-
ve interakcije na obrazovno postignuće 
učenika iskazano prosječnim uspjehom i 
zaključnom ocjenom iz hrvatskog jezika 
na kraju trećeg i sedmog razreda osnovne 
škole. Radi jasnije usporedbe, u tablici 8. 
prikazane su vrijednosti veličine glavnih i 
interakcijskih efekata na obje mjere obra-
zovnog postignuća za obje kohorte.
Tablica 8. 
Veličine glavnih i interakcijskih efekata spola i 
obrazovanja roditelja na opći školski uspjeh i 
zaključnu ocjenu iz hrvatskog jezika u trećem i 
sedmom razredu osnovne škole (η²)
Opći uspjeh Hrvatski jezik
3. 
razred
7. 
razred
3. 
razred 
7. 
razred
Spol 0,018 0,031 0,027 0,053
Obrazovanje 
roditelja 0,137 0,128 0,134 0,116
Interakcija 0,003 0,002 0,002 0,001
U slučaju obje kohorte vrijednosti veli-
čine glavnih efekata ukazuju na umjereni 
učinak spola i izraziti učinak obrazovanja ro-
ditelja na obje mjere obrazovnog postignuća 
učenika. Vrijednosti veličina interakcijskih 
efekata, premda su zbog broja učenika 
uključenih u analize statistički značajne, 
ukazuju da se radi o skromnom doprino-
su objašnjenju školskog uspjeha učenika. 
Smjer dobivenih međugrupnih razlika je u 
skladu sa spoznajama iz znanstvene litera-
ture te potvrđuju da, u slučaju školskih ocje-
na, djevojčice, kao i učenici s povoljnijom 
strukturom obrazovanja roditelja postižu 
bolji školski uspjeh (Sirin, 2005.; Halpern, 
Benbow, Geary, Gur, Hyde i Gernsbacher, 
2007.). U slučaju zaključne ocjene iz hr-
vatskog jezika kod obje je kohorte zamje-
tan snažniji glavni efekt spola u odnosu na 
uspjeh iskazan prosječnim općim uspjehom. 
Znakovito je primijetiti da, premda se radi 
o drugačijoj konceptualizaciji obrazovnog 
postignuća, dobivene veličine efekta spola 
u slučaju zaključne ocjene iz hrvatskog je-
zika u sedmom razredu odgovaraju postotku 
objaš njene varijance varijable »spol« na 
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vanjskom vrednovanju iz hrvatskog jezika 
o kojoj izvještavaju Babarović i suradnici 
(2009.).
Veličina glavnog efekta obrazovanja 
roditelja je gotovo identična u slučaju obje 
mjere obrazovnog postignuća. U slučaju 
zaključne ocjene hrvatskog jezika veličina 
efekta gotovo u potpunosti odgovara onoj 
dobivenoj na rezultatima provjere čitalačke 
pismenosti u okviru PISA 2006 ispitivanja 
na hrvatskom uzorku (Braš Roth i sur., 
2008.). 
Usporedba veličine efekata u dvije 
generacije učenika ukazuje na stabilnost 
efekta obrazovanja roditelja u obje mje-
re obrazovnog postignuća učenika, što je 
u skladu s nalazima meta analize Sirina 
(2005.). Izraženost i konstantnost efek-
ta dobivena transverzalnim istraživačkim 
nacrtom posredno ukazuje da obrazov-
ni sustav ne predstavlja mehanizam koji 
smanjuje socijalne nejednakosti, već onaj 
koji većinom utvrđuje postojeće obrasce 
društvene strukture. Navedeno se čini po-
sebno problematičnim glede transforma-
cijske uloge obrazovanja koja bi pojedinom 
učeniku trebala instrumentalno poslužiti za 
ostvarivanje vlastitih potencijala i promjenu 
društvenog položaja (Bruner, 1996.).
Istovremeno, efekt spola je u slučaju 
obje mjere obrazovnog postignuća veći 
za stariju kohortu. Navedeno je naročito 
izraženo u slučaju zaključne ocjene iz hr-
vatskog jezika, što je u skladu s nalazima iz 
literature (Maccoby i Jacklin, 1974.; Willin-
gham i Cole, 1997.). Ovakve razlike u obra-
zovnom postignuću djevojčica i dječaka 
ukazuju da sustav osnovnog školovanja ne 
pogoduje podjednakom razvoju i napre-
dovanju svih učenika. Povećanje spolnih 
razlika u obrazovnim postignućima tijekom 
osnovnoškolskog obrazovanja posebice 
zabrinjava jer može ukazivati na činjenicu 
da škole i nastavnici ne uspijevaju privući, 
zainteresirati i motivirati dječake za posti-
zanje boljeg obrazovnog postignuća (Hal-
pern i sur., 2007.). 
Interakcijski efekt je u slučaju obje 
kohorte na obje mjere školskog uspjeha 
vrlo skroman i stabilan. Provedene analize 
jednostavnih efekata nakon značajnih inte-
rakcija ipak ukazuju da spolne razlike nisu 
sasvim jednake veličine za različite skupine 
učenika s obzirom na obrazovanja roditelja. 
Manje veličine spolnih razlika se nalaze u 
slučaju skupine učenika kojima oba roditelja 
imaju višu ili visoku stručnu spremu. Spolne 
razlike u slučaju ostalih kategorija obrazo-
vanja roditelja su vrlo slične. Ovakvi rezul-
tati djelomično potvrđuju nalaze Hinshawa 
(1993.) i Entwistlea i suradnika (2007.). 
Jasno razlikovanje obrazovnog postig-
nuća učenika iz obitelji različitih struktura 
obrazovanja roditelja ukazuje na primjere-
nost ovakve klasifi kacije obrazovnog sta-
tusa roditelja u slučaju kada takvi podaci 
postoje. Štoviše, značajnost razlika između 
svih kategorija pokazuje da se uobičajenim 
korištenjem obrazovnog statusa jednog ro-
ditelja (Schulz, 2005.) ili najvišeg obrazo-
vnog statusa roditelja (OECD, 2008.) gubi 
određena kvaliteta podataka.  
ZAKLJUČAK
Analize provedene na populacijskim 
podacima o školskom uspjehu dvije ge-
neracije učenika osnovnih škola nedvoj-
beno ukazuju na osrednje spolne razlike 
i znakovite razlike prema obrazovnoj 
strukturi roditelja. Analize u dvije točke 
osnovnoškolskog obrazovanja posredno 
ukazuju na stabilnost ovih učinaka, s time 
da se na obje mjere obrazovnog postignuća 
povećava efekt spola u višim razredima 
osnovne škole. Provedene analize ujedno 
ukazuju da su spolne razlike izražene u 
većini kategorija obrazovanja roditelja, te 
da su razlike manje u najprivilegiranoj ka-
tegoriji obrazovanja roditelja. Istraživački 
nacrt i provedeni analitički postupci jasno 
određuju veličine efekata, ali ne mogu 
dati odgovor o uzrocima istih. Osim na-
vedenog nedostatka, istraživanje, kao i 
većina drugih koji su provedeni na popu-
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lacijskim podacima, ne uključuje brojne 
druge čimbenika koji mogu biti povezani s 
obrazovnim postignućem učenika. Ovakvi 
nalazi na populacijskoj razini upućuju ja-
snu poruku obrazovnoj politici o potre-
bi ozbiljnih istraživanja pozadine ovako 
izraženih spolnih i obrazovnih razlika u 
hrvatskom obrazovnom kontekstu koja će 
uključivati različita metodološka usmje-
renja i obuhvatiti čimbenike koji mogu 
biti direktno i indirektno (medijatorski 
ili moderatorski) povezani s obrazovnim 
postignućem. Još se nužnijim čini uspo-
staviti jasne strategije i programe smanji-
vanja razlika i ujednačavanja obrazovnih 
postignuća različitih skupina učenika. 
Rezultati ukazuju da pri tome posebnu 
pažnju treba usmjeriti skupinama dječaka 
s nepovoljnijom obrazovnom strukturom 
roditelja, budući da su za njih osim slabijih 
obrazovnih postignuća, karakteristične i 
više razine neopravdanog izostajanja, te ra-
nije ispadanje iz sustava obrazovanja (Jokić 
i Ristić Dedić, 2009.; Matković, 2010.). 
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DODATAK
Tablica A. 
Postoci broja učenika određenog općeg uspjeha i zaključnih ocjena iz hrvatskog jezika na kraju trećeg razreda 
prema spolu i obrazovanju roditelja 
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/ V
S
S
Opći uspjeh
Dovoljan 0,2 0,3 1,4 0,3 0,1 0,02 0,0
Dobar 5,2 11,1 28,2 13,9 5,7 1,6 0,4
Vrlo dobar 25,3 35,0 41,5 42,1 31,8 17,0 8,5
Odličan 69,3 53,6 28,9 43,7 62,4 81,4 91,1
Zaključna ocjena iz hrvatskog jezika
Dovoljan 3,5 7,6 22,1 9,1 3,4 1,1 0,2
Dobar 12,6 22,2 32,0 26,5 17,2 7,2 3,4
Vrlo dobar 30,8 37,1 27,6 36,5 37,1 30,5 23,5
Odličan 53,1 33,1 18,3 27,9 42,3 61,2 72,9
Tablica B. 
Postoci broja učenika određenog općeg uspjeha i zaključnih ocjena iz hrvatskog jezika na kraju sedmog 
razreda prema spolu i obrazovanju roditelja 
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S
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S
Opći uspjeh
Dovoljan 1,0 4,2 6,7 3,8 2,2 0,9 0,2
Dobar 20,1 35,3 50,1 40,1 27,2 12,6 6,3
Vrlo dobar 37,3 35,6 31,5 37,4 39,4 35,0 26,4
Odličan 41,6 24,9 11,7 18,7 31,2 51,5 67,1
Zaključna ocjena iz hrvatskog jezika
Dovoljan 12,8 32,5 43,2 32,2 22,0 10,1 5,7
Dobar 23,6 29,8 29,7 31,1 28,5 21,5 13,9
Vrlo dobar 29,0 22,3 17,5 22,5 26,7 29,9 28,5
Odličan 34,6 15,5 9,6 14,2 22,8 38,5 51,9
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Summary
DIFFERENCES IN EDUCATIONAL ATTAINMENT OF THIRD AND SEVENTH 
GRADE PUPILS IN CROATIA WITH RESPECT TO GENDER AND PARENTS’ 
EDUCATIONAL LEVEL: A POPULATION PERSPECTIVE
Boris Jokić, Zrinka Ristić Dedić
The Institute for Social Research
Zagreb, Croatia  
Numerous international scientifi c research endeavours have demonstrated differences 
in educational attainment with respect to the gender of pupils and their parents’ educatio-
nal level. The magnitudes of these differences are indicative of the degree to which educa-
tional opportunities within a specifi c educational system are equal and should serve as a 
foundation for both the exploration of the causes and effects of these differences and the 
development of policies aimed at their reduction. Recently, several research efforts have 
been conducted in Croatia in which external assessment outcomes were related to pupils’ 
gender and the socio-economic status of their families. However, to date there is no resear-
ch analysing the relationship between these variables and educational attainment, as it is 
expressed through school grades. The aim of this paper is to determine the magnitude of 
the effect of pupils’ gender and parents’ educational level on the educational attainment, 
expressed through the overall fi nal grade and the fi nal grade in the Croatian language. In 
this paper, population data on the educational attainment of 43,008 4th grade pupils and 
40,843 8th grade pupils was used. Results of two-way (2x5) analyses of variance indica-
te moderate effects of pupils’ gender, large effects of parents’ educational level and small 
effects of the interaction on both measures of educational attainment and in both cohorts 
of pupils. These effect sizes are stable in both cohorts with the exception of the effect of 
gender, which is higher in the older cohort. Analyses of the simple effects for the interac-
tion of pupils’ gender and parental educational level indicate stability of the effect of gen-
der within different educational levels, except in the case of the highest educational level 
where these differences are smaller. Because the research design did not allow for further 
investigation into the causes and effects of these group differences, its results should serve 
primarily as a foundation for future research endeavours.
Key words: educational attainment, internal school assessment, gender differences, 
parental education level.
